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Youthful stream valleys, dissecting a faulted and
uplifted peneplane, form an early mature topography in the
area. Local relief is moderate, the steep slopes of the
valleys commonly reaching a height of about 800 ft above the
valley floors (see Fig. 2).
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Figure 1. Index map of Montana showing the location
of the Basin mining district.
The now dissected peneplane, developed in the rocks
of the Boulder Batholith in the Eocene epoch (Billingsley
and Grimes, 1917 - a)l, exposed large areas of granitic rock
and has thus had an important influence on the present .topog-
1 efer to r ferences at end of paper.
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That the basalt is intrusive into the quartz
monzonite is indicated by the following: (1) alteration of
the quartz monzonite around the plug; (2) generally finer
grained texture of basalt near the contact, probably due to
OBELISK
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Figure 3. Geologic map of the Basin mining district
(after Billingsley and Grimes, 1917).
Veins: (1) Grey Eagle,. (2) Comet, (3) Aus-
tralian, (4)· Rumley, (5 ) Baltimore, .
(6) Rochester, (7) Tom Paine, (8) Copper
King, (9) Jack Smith, (10) Deerlodge
(11) inneapolis, (12) Hiawatha, (13~ Buck-
eye, (14) Saginaw.
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